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Satzung zur Änderung der Satzung des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) über die Gebühren für die allgemeinen Sprachkurse, 
Fachsprachenkurse und Sprachprüfungen am Sprachenzentrum 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 
vom 23. März 2015 
 
Aufgrund von §§ 3 Abs. 3, 10 Abs. 2 Ziff. 6 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3. HRÄG) vom 01.04.2014 
(GBl. S.99, 167) und §§ 2 Abs. 2, 15 Nr. 1, 16 Abs. 1 Landeshochschulgebührengesetz in der 
Fassung vom 5. Januar 2005 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Dritten Hochschulrechtsände-
rungsgesetzes (3. HRÄG) vom 01.04.2014 (GBl. S.99, 167) hat der Senat des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) am 23. Februar 2015 die nachstehende Satzung zur Änderung der 
Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über die Gebühren für die allgemeinen 
Sprachkurse, Fachsprachenkurse und Sprachprüfungen am Sprachenzentrum des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) vom 15. März 2013 (Amtliche Bekanntmachungen des KIT Nr. 14, 
S. 78 ff.)beschlossen. 
Der Präsident hat seine Zustimmung am 23. März 2015 erklärt. 
 
Artikel 1: 
§ 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) „Die Gebühr beträgt für Sprachkurse mit einem zeitlichen Gesamtumfang von  
1. 1 SWS inklusive dazugehörender Klausuren 45 Euro je Kurs und Semester, 
2. 2 SWS inklusive dazugehörender Klausuren 90 Euro je Kurs und Semester  
3. 3 SWS inklusive dazugehörender Klausur 135 Euro je Kurs und Semester, 
4. 4 SWS inklusive dazugehörender Klausur 180 Euro je Kurs und Semester.“ 
 
Artikel 2: 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 
 
Karlsruhe, den 23. März 2015 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
